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Swamedikasi merupakan tindakan pemilihan dan penggunaan obat-obatan 
tanpa resep oleh individu untuk mengobati penyakit atau gejala penyakit. 
Rendahnya tingkat pengetahuan swamedikasi dapat mengakibatkan tindakan 
swamedikasi yang tidak tepat, aman, dan rasional. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui tingkat pengetahuan swamedikasi masyarakat RW 05 Desa 
Purworejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun. Penelitian dilakukan di 
RW 05 Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, selama 
satu bulan pada Maret 2020. Penelitian ini merupakan penelitian Survey 
Deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah 180 orang penduduk dewasa yang 
berumur 18-60 tahun di RW 05 Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng 
Kabupaten Madiun. Pengambilan sampel menggunakan teknik Cluster Sampling. 
Banyaknya sampel ditentukan dengan rumus Slovin sebanyak 125 orang 
berdasarkan umur, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan. Pengambilan data 
dilakukan dengan menggunakan instrumen kuesioner. Data yang terkumpul 
dianalisis menggunakan metode Statistik Deskriptif dalam bentuk persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan tingkat pengetahuan swamedikasi Masyarakat RW 
05 Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, termasuk 
kategori tinggi sebanyak 24%, sedang 28%, dan rendah 48%. Tiga hal yang 
mendapat nilai terendah meliputi: tingkat pengetahuan masyarakat terhadap efek 
samping obat, lama waktu penggunaan obat pada swamedikasi, dan golongan obat 
yang dapat digunakan padaswamedikasi. 
 

















A swamedication is an act of selection and use of drugs without a 
prescription by individuals to treat illness or disease symptoms. Low levels of 
self-financing can result in improper, safe, and rational action. The purpose of this 
research is to know the level of knowledge of self-financing RW 05 in the village 
Pilangkenceng district of Madiun. The research was conducted in RW 05 village 
of Pilangkenceng District Madiun, for one month in March 2020. This research is 
descriptive survey research. The population in this study was 180 adults aged 18-
60 years in RW 05 in Purworejo village in Pilangkenceng District, Madiun. 
Sampling using the Cluster Sampling technique. The number of samples is 
determined with the Slovin formula as much as 125 people based on age, 
education level, and job type. Data retrieval is carried out using questionnaire 
instruments. Collected Data is analyzed using the descriptive statistical method in 
the form of percentages. The results showed the level of knowledge of self-
financing of society RW 05 village in Pilangkenceng District Madiun, including 
high category as much as 24%, being 28%, and low 48%. The three things that get 
the lowest grades include the level of public knowledge of the drug's side effects, 
the length of time the drug has been in the treatment, and the type of medication 
that can be used. 
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